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In Japan we tend to argue against the shadow banking system in China. But our
discussion on them is too much concentrated on wealth management products (WMPs).
WMPs are only part of the shadow banking system in China which involves various activities
and products. It should be recognized that Chinese intellectuals, in general, view the shadow
banking system as a useful market force in China. In recent years its role in small business
finance is highly appreciated and draws attention in China.
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額投資の現場」，ウ２０１３年９月２５日 TV 東京 WBS「影の銀行 ほころび始ま
る」，エ２０１４年２月２６日テレビ朝日報道ステーション「国有銀行で取り付け

















































































































品 Collective Asset Management System
Asset Management Plan
２０１１年末。純資産０．１２兆元。
准房地信托 Quasi Real Estate Investment Trust ２０１１年間発行０．２７兆元




融性担保公司 Financing Guarantee Companies ２０１０年間保証額１．５８兆元
典当行与寄售行 Pawn Shop and Consignment Shop ２０１０年典当行投資型０．１８兆元
投公司 Investment Companies 所管法制ともにあいまい
私募股投 Private Equity 2006-2011募集累計０．１９兆米
ドル




































承認民間金融 監督機構が承認した非銀行金融機構 政策不足監督比較的弱 少
額貸付会社 自動車金融 リースなど
承認専門会社 政府の関連部門が承認あるいは支持している専門会社 貸借機能










































 ２０１２年末 「寿」保険純売上０．７４兆元 狭義の影子銀行には該当しない














消金融公司 同上０．００７８兆元 同上０．００５２兆元 同上









システムリスクの可能性 高レバレッジ 期間のミスマッチ 監督
の欠如など重なると可能性高まる
監督管理の差利（套利） 監督管理が緩いことによる利益の有無
























































































































































































































































































































２００５ ３，２４７ １９４，６９０ ３５，１９３ １０，６６７ ３４，３５３
２０１０ ３６，５６３ ４７９，１９６ １３４，４５３ １９，７３６ ６８，８９３
２０１２ ７２，８５５ ５９６，４２３ ２１８，３８３ ４１，８４９ ７８，１７４
構成比率
２００５ １．１７％ ６９．９９％ １２．６５％ ３．８４％ １２．３５％
２０１０ ４．９５ ６４．８６ １８．２０ ２．６７ ９．３２
２０１２ ７．２３ ５９．１６ ２１．６７ ４．１５ ７．７６
資料：殷峰，王武 (2013) 9表６を抜粋 構成比率は上記５項目の合計に占める比率 貸出の数
値は通貨統計から，債権の数値は銀行の資産負債集計表から引用とのこと








２００５ １．７６％ １０５．２７ １９．０３ ５．７７ １８．５８
２０１０ ９．１１ １１９．３５ ３３．４９ ４．９２ １７．１６
２０１２ １４．０３ １１４．８５ ４２．０５ ８．０６ １５．０５



























































行内幕》，机械工出版社２０１３年版，203p。Joe Zhang, Inside China’s Shadow
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